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på  specialskoler, og delene  trækker på  forskellige metoder,  forskningsreview, 
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the  art’  på  specialskoler,  dels  give  specialskolerne  et  selvevalueringsværktøj 
med henblik på kvalificering af egen pædagogisk praksis. Dette notat omhand‐
ler  evalueringsværktøjerne, deres  teoretiske  grundlag  og metode  i  forhold  til 
opbygningen af dem samt udvælgelse af hoved‐ og underindikatorer. 
 




 Et review af  international forskningslitteratur om kvalitet  i specialun‐
dervisning  er  gennemført  af Dansk  Clearinghouse  for Uddannelses‐
forskning og er  indgået  i planlægningen og udførelsen af de efterføl‐
gende faser (Dyssegaard og Larsen, 2014). 
 En  survey  af  lederne  af  de  danske  specialskoler  og  PPR‐kontorer  er 
gennemført  af  SFI,  hvori  specialskolernes  ledere  og PPR‐lederne  har 
skullet  besvare  en  række  spørgsmål  omkring  organisatoriske  og  de‐
mografiske forhold (Rangvid & Egelund, 2014). 
 Et udviklingsseminar er planlagt og afholdt af IUP/SILO, hvor der blev 
foretaget  en  kvalitativ  indkredsning  af  kvalitetsindikatorer,  som  ud‐
valgte ledere og undervisere fra specialskoler definerede (jf. yderligere 
beskrivelse i metodeafsnittet).  
 På  basis  af  ovennævnte  review  fra Dansk  Clearinghouse  og  survey 
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specialskoler.  Baggrunden  for,  at  det  blev  nyttigt  at  inddrage  hen‐








re eller den øvrige  litteratur optræder  i  reviewet  fra Dansk Clearing‐
house for Uddannelseforskning, skyldes det, at dette udelukkende har 
fokuseret på specialskoler. Alt  i alt har den nævnte  litteratur fungeret 









overblik over  ’kvaliteten  i undervisningen på  specialskoler’. Skema 3 







         
 






























’moduler’  muligt  at  undersøge,  vurdere  og  evaluere  specialskolens 
undervisning med fokus på en bestemt hovedindikator og at sætte nye 
mål for en kvalitetsudvikling. Denne del af kvalitetsvurderingsskemaet 
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Begrebet kvalitet i en uddannelsesmæssig kontekst 
I Undervisningsministeriets pjece  “Kvalitet der  kan  ses”  fra  1997  konstateres 
det, at begrebet kvalitet i udpræget grad er flertydigt, når det gælder uddannel‐
se, idet uddannelse drejer sig både om udmøntning af politik, beslutninger om 
aktiviteter,  service  og  opgaveløsning  efter  lovgivning  og  aftaler  samt  interes‐
senternes rettigheder, muligheder og handlinger. Det nævnes videre, at kvalitet 
i uddannelsessystemet må betragtes som en dynamisk størrelse, da uddannelse 
foregår  i  et  univers  af  samfundsmæssige  værdier  og  politiske  prioriteringer 
med udfordringer til såvel de faglige og pædagogiske præstationer som til den 
økonomiske effektivitet. Kvaliteten afhænger af konteksten og  situationerne  − 
og  er  ikke  en  absolut,  statisk  størrelse,  som kan bestemmes objektivt. Afslut‐
ningsvis siges det, at kernen  i kvalitetsbegrebet er  ’de  læreprocesser, der sættes  i 
gang  i det enkelte  individ  i samspil med omgivelserne’. Det kan konkluderes, at en 
vurdering af de  læreprocesser, og de  resultater de medfører, er et mål  for en 
vurdering, evaluering og kvalitetsforbedring. 
 
Vurdering af kvalitet 
Kvalitet  i  en  uddannelsessammenhæng  står  i  forbindelse med  forventninger, 
ønsker og værdier knyttet til de fænomener, som der arbejdes med. Et fænomen 
har  kvalitet,  når  det  lever  op  til  visse  definerede  forventninger,  ønsker  eller 
værdier (Dyssegaard og Larsen, 2014). Med andre ord kan man sige, at kvalitet 
altid må  ses  i  forhold  til definerede mål,  og  en meningsfuld undersøgelse  af 
kvalitet afhænger derfor først af en bestemmelse af, hvad der kan anskues som 
kvalitet.  Endvidere  kan  kvalitet  i  forbindelse med  uddannelse  anskues  i  en 
dobbelt betydning,  idet det er meningsfyldt både at tale om proces og output. 
Således skriver Dyssegaard og Larsen: ”På outputsiden kan det være et spørgsmål 








         
 








Som  nævnt  tidligere  er  kvalitetsvurderingsværktøjets  indikatorer  baseret  på 
internationale og nordiske metareviews og anden  forskningslitteratur  (bl.a. en 
række ph.d.‐afhandlinger)  samt  survey  af  lederne  af danske  specialskoler  og 
PPR‐kontorer.  En  anden  væsentlig  kilde  er  kvalitetsindikatorer  for  kvalitet  i 






Helt overordnet  er kvalitetsværktøjet blevet  til ud  fra  en analyse af  sammen‐
hængen mellem  udvalgte  hovedkategorier  fra Meyers  (Meyer,  2012)  bud  på 
god  undervisning,  ud  fra  internationale  reviews  (inklusive  Dansk  Clearing‐
house for Uddannelsesforsknings review og anden forskningslitteratur om spe‐
cialskolepraksis) samt specialskoleaktørernes egne definitioner af kvalitet. Det 
primære  formål har været  at  sprogliggøre hoved‐  og underindikatorer på  en 
måde, så de er  i overensstemmelse med det værdigrundlag og den  faglighed, 
som danske specialskoler fungerer på, og så sprogbrugen er genkendelig i for‐




Udviklings- og refleksionsseminaret 
I udviklingen af kvalitetsindikatorer for kvalitet i specialundervisning afholdtes 














relle  indlæringsvanskeligheder,  tilknytningsforstyrrelser,  autismespektrums‐






hvordan kvalitet kommer  til udtryk gennem  fortalte problemstillinger og  ek‐
sempler  på  ’god undervisning’  fra  specialundervisningspraksis. Med det ud‐






Seminardeltagerne  blev  efter  en  indledende  gennemgang  af  resultaterne  fra 
Clearinghouse reviewet og resultaterne fra survey af lederne af specialskoler og 
PPR‐kontorer opdelt  i  fire workshops. Der blev  i den  første workshop  lagt ud 
med et overordnet perspektiv, hvorefter de  to efterfølgende workshops havde 
et  langt mere  praksisnært  og  konkret  perspektiv,  og  i  den  sidste workshop, 






tede med,  at  en  deltager  præsenterede  en  praksisfortælling,  som  for 
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 I den  anden workshop blev deltagerne opdelt  i  seks  grupper. Grup‐




Eksempler  på  udvalgte  indikatorer  er  elev‐lærer‐relation,  flerfagligt 
samarbejde og elevinddragelse. I denne workshop var formålet at un‐





dere  og undervisere  ud  fra  en  spørgeguide med  fokus på undervis‐
ning, læring, den dygtige underviser samt relationen mellem elever og 














undervisning,  som  de  syntes,  vi  ikke  havde  berørt.  Enkelte  deltagere  havde 
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Generelt  var  der  stor  begejstring  blandt  ledere  og  undervisere  over  at  være 
sammen med kollegaer for at diskutere praksis og bidrage med viden til projek‐









På  udviklings‐  og  refleksionsseminaret  blev  der  produceret  en  stor mængde 
data  i  form af specialskolelærere og  ‐lederes kvalitetsindikatorer og en  række 
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Udviklingen af første udkast til indikatorer for kvalitetsvurderingsredskabet 
Som nævnt er udviklingen af kvalitetsvurderingsværktøjets hoved‐ og under‐
indikatorer  baseret  på  internationale  og  nordiske metareviews,  anden  forsk‐
ningslitteratur  (eksempelvis  en  række nordiske ph.d.‐afhandlinger), Clearing‐

























ringhouse  for Uddannelsesforskning. Den  tredje hovedfaktor  ’læringsledelse’, 
der primært vedrører didaktiske spørgsmål, savnede en større konkretiserings‐
grad (og dermed ringere mulighed for en mere operationaliserbar formulering 










Meyer  (2012) definerer kvalitet  i undervisningen  som en undervisning, ”hvori 
man  inden  for  rammerne af  en demokratisk undervisningskultur, med baggrund  i  en 
given opdragelsesopgave og med  et velfungerende arbejdsfællesskab  som mål giver  en 
meningsgivende orientering og et bidrag til en varig kompetenceudvikling hos alle ele‐
ver”  (Ibid.,  s. 13). Denne definition af kvalitet  i undervisningen er udviklet af 
Meyer og bygger på studiet af en række empiriske undersøgelser af undervis‐
ning generelt. Fra disse  studier har Meyer udviklet  ti  indikatorer  for god un‐
dervisning: Klar  strukturering  af undervisningen,  en betydelig mængde ægte 
læretid, læringsfremmende klima, indholdsmæssig klarhed, meningsdannende 
kommunikation, metodemangfoldighed,  individuelle  hensyn,  intelligent  træ‐
ning, transparente præstationsforventninger og stimulerende læremiljø. Udvik‐









torerne, som  indgår  i værktøjet. Det betyder samtidig, at hovedindikatorerne  i 
processen er blevet ændret og justeret, så de i højere grad afspejler det specifik‐
ke ved specialskolernes undervisning, og så de i passende omfang er afstemte i 
forhold  til  behovet  for,  at undervisningen på  specialskoler  i udgangspunktet 
skal være særligt tilrettelagt for at kunne imødekomme de undervisningsmæs‐
sige behov, deres elevgrupper har. På det grundlag er der udvalgt otte hoved‐
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Hovedindikator A: Skolens målsætning og organisering 
En væsentlig forudsætning for, at en uddannelsesinstitution kan levere ydelser 
af kvalitet, er, at der er en målsætning for skolens virke. For skoler i folkeskole‐
regi  er  folkeskolens  formålsparagraf  den  helt  overordnede  formålsangivelse, 











sionstiltag  trækkes  på  serviceydelser  fra  specialskolerne.  Hovedindikator  A 
bygger på  review  fra Dansk Clearinghouse  for Uddannelsesforskning  (Dysse‐
gaard og Larsen, 2014) og survey af specialskoler (Rangvid og Egelund, 2014). 
 
Hovedindikator B: Skolens tværprofessionelle samarbejdsrelationer 
Professionelle besidder forskellige perspektiver på børnenes situation og råder 
over  forskellige handlemuligheder, og de har  i mange  tilfælde begrænset  ind‐
sigt i børnenes hverdagsliv andre steder end dér, hvor de selv er. Adgangen til 
et dybere kendskab til børnenes samlede livsførelse går gennem en inddragelse 
af disse  forskellige professionelle perspektiver på børnenes  situation.  Spørgs‐
målet  er,  hvordan  det  tværprofessionelle  samarbejde  kan  organiseres,  så  det 
understøtter børnenes udvikling og læring. 
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også forskning, der viser, at det kan være nødvendigt at overveje, hvordan det 














Hovedindikator D. Læringsfremmende kultur 











Hovedindikator E. Klar strukturering af undervisningen, målsætning og evalue-
ring 
Indikator E ”Klar strukturering af undervisningen” søger at tematisere det vig‐




         
 




hold og metoder,  således  at målet  i undervisningen  følges  op  af overvejelser 
over, hvordan indhold og metoder kan understøtte undervisningens mål. Hvis 
målet fx er, at eleverne skal kunne indgå i læsemakkerpar, må der dels være en 
indholdsmæssig  opmærksomhed  på  læsefærdigheder,  dels  en  metodisk  op‐
mærksomhed  på  elevernes  erfaringer med  at  indgå  i  gruppearbejde.  Jank & 
Meyer (2002) anvender udtrykket ”metodisk forløb” til at pege på vigtigheden 















































tage udgangspunkt  i barnet og dets  interesser og perspektiver  i undervisnin‐
gen. Alligevel og måske netop derfor kan det være velbegrundet at spørge, om 











Det  samlede materiale blev  sendt  til  skolens  leder,  som udfyldte  skema  1 og 
også sørgede  for at  inddrage  tre  til  fem af skolens medarbejdere  til at besvare 
skema 2 og 3. Vel vidende at det er lærere, der står med undervisningsansvaret 
21 
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gen  (lærere,  pædagoger,  pædagogmedhjælpere). De  efterfølgende  interviews 
havde  til  formål at validere værktøjet, og der blev derfor meldt  tilbage både  i 
form af helt konkrete ændringsforslag til indhold og/eller sproglig udformning 
af såvel hoved‐ som underindikatorer i alle tre skemaer og en mere overordnet 



















udkast  til de  tre skemaer. Det angik  især  tilpasninger af sproglige betegnelser 
og formuleringer, der ikke syntes at være dækkende for specialskolernes prak‐
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dervisning. Flere melder  tilbage, at der er  stort behov  for, at  specialskolernes 
særligt tilrettelagte undervisning bliver dokumenteret og evalueret, og at kvali‐
tetsvurderingsskemaet kan  spille en væsentlig  rolle her. Nogle  formulerer  sig 
på følgende måde: 
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3. Udviklingsperspektiver  
– set i specialskoleledernes optik 
 
I interviewet med specialskolernes ledere blev de afslutningsvis spurgt om: Kan 















opgaver,  fx  i  form  af udvikling/udarbejdelse  af  ’Fælles Mål’  for netop denne 
elevgruppe;  folkeskolens standardmål synes  ikke at give  tilstrækkelig mening 
for det pædagogiske arbejde. Der gives ligeledes udtryk for, at der savnes viden 
og mere specifik støtte til at klare de nye udfordringer. Der er bl.a. et ønske om, 
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jeg  interesseret  i at  finde ud af, hvordan kan  jeg dokumentere, at hovedparten af 
det, der bliver gjort her i huset, ikke kunne være blevet gjort andre steder. 
Vi kan bygge  en  skoledag op om den  enkelte  elevs  specielle  situation og person‐









Vi kan noget med klasseledelse. En  lærer her går også  ind og  indtager rummet, 
når han eller hun træder ind, og ellers falder det hele fra hinanden, fordi eleverne 
jo har rigtig meget brug for, at der er nogen, der lægger skinnerne og viser vejen. 











         
 

































ternational  forskning  kortlagt  som  led  i projektet, dels  et  survey  gennemført 
blandt danske specialskoleledere og PPR‐ledere. Resultater herfra er forelagt på 
et udviklingsseminar for repræsentanter for ledelse og personale fra 16 danske 




















         
 






og  personale,  har  et  summativt  formål,  og  det  kan  eventuelt  anvendes  til  at 
indgå  i en  landsdækkende database, der muliggør, at skoler kan sammenligne 
sig selv med skoler af samme type, ligesom det kan bruges til, at skolerne kan 
monitorere deres udvikling over  tid ved,  at  skemaerne udfyldes  en gang om 
året. For skoleledelsen vil det have en særlig  interesse at se på, hvorledes per‐
sonalets  svar  fordeler  sig  over  de  svarkategorier, der  er  på  hvert  spørgsmål. 
Dette kan give anledning til, at man på skolerne diskuterer baggrunden for for‐




Det tredje skema er udelukkende udviklet  til  formativ evaluering og til  intern 
brug på  skolerne. Det vil også her være oplagt at  se på  svarfordelingerne og 
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Bilag B  
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Bilag C 
Interviewguide til undervisere (lærere, pædagoger og pædagog-
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Bilag D 
Interviewguide til undervisere (lærere, pædagoger og pædagog-
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Bilag E  










Udfyldelse af skemaet 
Skemaet består af  en  række udsagn  som  fx  ’Indretningen af klasserummet  er 









I  forhold  til  indikatoren  om  en  ’løbende  forberedelse  af  eleverne’  skal det  fx 
vurderes,  i hvilket omfang eleverne  forberedes og som en del af det hvornår, 
hvordan, i hvilke situationer og af hvem eleverne forberedes. Dvs., bag besva‐
























(som  fx Hovedindikator D  Læringsfremmende  kultur)  i  skemaet,  som  I  kan 
vurdere  jeres praksis ud fra. Skemaet er udarbejdet til brug på alle specialsko‐
ler, dvs. skoler med meget  forskellige elevsammensætninger/elevgrupper. Det 







sat personalegruppe, der  kan  anvende  skemaet  til  at  reflektere  over,  hvilken 
kultur/hvilket undervisningsmiljø I ønsker afspejlet i jeres klasse.  
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Bilag F  
Fra seminar til kvalitetsindikatorer 
− analyser med fokus på kvalitet i undervisningen 
 
På seminaret  fik  ledere og  lærere mulighed  for  i de  fire omtalte workshops at 
udfolde, hvordan de ser og beskriver kvaliteten  i deres praksis. De  fire work‐
shop producerede data på  fire  forskellige måder.  I workshop 1, som gennem‐
førte en hurtig runde om kvalitet, bestod data af notater  fra  forskningsmedar‐
bejdere.  I workshop 2, som havde  fokus på hovedindikatorer  for kvalitet,  for‐




teten  i og af den vellykkede undervisning. Praksisfortællingerne  indgår,  sam‐
men med transskriberede analyser af fortællingerne, som datagrundlag for ud‐
viklingen af kvalitetsvurderingsværktøjet. Workshop 4 tog afsæt i de indikato‐
rer,  som  seminardeltagerne  i workshop  1 producerede. Med udgangspunkt  i 
udvalgte  hovedindikatorer  blev  seminardeltagerne  bedt  om  at  finde  tegn  i 
praksis på indikatorerne. Tegn på god praksis blev skrevet ned på post‐it sedler 
og  sat  på  plancher med  hovedindikatorer.  Tegn  på  kvalitetsindikatorer  blev 
efterfølgende skrevet sammen i otte temaer, som indgår som data i udviklingen 
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Tegn på kvalitet 

















Indikatorer  og  faglige dimensioner  (generali‐
sering af tegn): 




Indikatorer  og  faglige dimensioner  (generali‐
sering af tegn): 




Organisering  og  samarbejdet  med  andre 
faggrupper 
Indikatorer  og  faglige dimensioner  (generali‐
sering af tegn): 
Samarbejde  med  mange  faggrupper,  Samar‐
bejde  i  teams,  Samarbejde  med  forældre, 






Indikatorer  og  faglige dimensioner  (generali‐
sering af tegn): 
Autenticitet,  Fagligt  velfunderet,  Refleksiv, 




         
 





Indikatorer  og  faglige dimensioner  (generali‐
sering af tegn): 
Udgangspunktet er Fælles mål, Mål for under‐
visningsmiljøet,  Langsigtede  mål  for  eleven, 






















praksis  en  stor mangfoldighed af  faglige dimensioner. Kvalitet defineres  som 
indeholdende både  en opmærksomhed på  elevens  interesser og  forudsætnin‐
ger, på elevens  læring, som  forstås bredt som udviklingen af både personlige, 
sociale og faglige kompetencer, på undervisning, som en forudsætning for ele‐
verne  læring  og  udvikling  af  sociale  og  personlige  kompetencer,  og  endelig 
lægges  stor  vægt  på  professionelle  voksne,  der  samarbejder med  andre  fag‐
grupper.  I  kvalitetsvurderingsskemaets  udvikling  er  denne  flerhed  af  faglige 
dimensioner,  som  antages  at hænge  sammen  i den daglige praksis,  indgået  i 
udviklingen af hovedindikatorer i skema 2 og 3. Det fremgår af specialskolele‐
deres og ‐læreres italesættelse af kvalitet, at mange af de indikatorer og tegn på 
kvalitet, som  fremhæves, er parallelle med de  indikatorer  for kvalitet  i under‐
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Kvalitet i undervisningens praksis med fokus på analyse af praksisfortællinger 
Med  den  empirisk  begrundede  antagelsen  om,  at  kvalitet  i  specialskolernes 
praksis har mange paralleller til kvaliteten i almenundervisningen, blev analy‐
sen  af  praksisfortællinger  foretaget med  henblik  på’også’  at  analysere  infor‐
manternes oplevelse af kvalitet med henblik på at fremanalysere de dimensio‐




















Dog viser  analysen  af praksisfortællinger,  at der  træder nogle  forskelle  frem, 
når undervisningens komplekse praksis dokumenteres og får sprog  i analysen 
af praksisfortællinger.  Som det vil  fremgå  af  analysen,  er der  særlige  faglige 
opmærksomhedspunkter,  som  har  betydning  for  kvaliteten  i  specialskoleun‐
dervisningens komplekse praksis. Analysen af praksisfortællinger (beskrivelsen 
af  indikatorer  for god undervisning) viser, at  forudsætningen  for  ’god under‐
visning’  og  ’progression  i  læringen’  involverer  særlige  faglige  opmærksom‐
hedsfelter. Disse angår  lærernes måder at agere på professionelt og de særlige 
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måder  at  tilrettelægge undervisning på,  som medtænker,  at  elevgruppen  er  i 
omfattende vanskeligheder.  
 

















der,  at  ’vi  har  struktureret  hele  dagen’,  ’visualiseringsprincipper’  og  ’hun 
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 Det  har  vist  sig  i  denne  klasse  at  være  god  undervisning,  at  der  er 
mange gentagelser, at der er god tid til at forberede børnene på det, de 
skal  i gang med, og god tid til at de kan færdiggøre det, de er  i gang 













elevernes  input aktivt  i undervisningen og er meget tryg  i sin  forberedelse, så 
hun hurtigt kan komme tilbage på sporet.’ Nogle sætter ord på, at det er vigtigt 
for elevernes deltagelse  i  læringssituationer, at  læreren  i situationen  ’lader det 
være  frit  for  eleven,  hvordan  de  deltager  og  indgår  i  undervisningen.’  Der 
fremhæves, at det er vigtigt for at opnå kvalitet, at læreren ’er hurtig til at fange 
de bolde, som eleverne kaster op, for at få det rettet ind mod noget fagligt.’ Læ‐





lige  situationer.’ Det  fremhæves,  at  læreren må  ’prøve  at  fange  eleverne  ved 
hjælp af ledende spørgsmål.’  
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Eksemplarisk, aktivt og konkret: 
En anden indikator, som træder frem i refleksioner og analyser af kvalitet, der 
indgår i undervisningssituationerne, er læringsindholdets relevans for eleverne. 




fag) med  boglige  aktiviteter  (matematik  og  dansk)  fx  ved  at  bage  boller  om 
formiddagen og sælge boller om eftermiddagen. Som en lærer siger: ’Undervis‐
ningen  ligger  jo både  i, at man er deltagende, og  i at man hiver virkeligheden 
ind i hverdagen.’ Og det fremmer engagement og deltagelse i forhold til at ind‐
gå  i  læringsaktiviteter:  ’Man  har  både dansk,  praktisk/musiske  aktiviteter  og 
matematik ved at  læse opskrifter, kommunikere om at udføre opskriften, give 
penge/få penge, veksle, hente penge, sætte penge ind på kontoen, gå ned i ban‐
















der  det  hele,  altså  både  det  visuelle,  det  auditive,  bevægelsen/motorikken  − 
samtidig med at de læser i bogen.’ Det at ’delagtiggøre’ eleverne i undervisnin‐
gen fremhæves som væsentligt i den forbindelse. Delagtiggørelsen og konkreti‐




bringer  elever  i  omfattende  læringsvanskeligheder,  fremhæves  ’gentagelser, 
tydelighed’ som helt afgørende  faktorer  for  læringen. Derudover nævnes  tale‐
computere og andre  IT‐teknologiske hjælpemidler som væsentlige  i undervis‐
ningen  for, at  eleverne  får mulighed  for at  lære. Fordi det  skaber  tydelighed, 
eksemplificeringer og visualiseringer. 
 
Varieret undervisning og variation af undervisningsmetoder: 










         
 








møder op, når der  stilles krav.  I et  sådant  tilfælde  lægges vægt på  relationen 
mellem eleven og  lærerne og på at skabe  tillid mellem elev og skole omkring 







Differentieret undervisning – individuel tilrettelæggelse og klassefællesskabet 





specialskoler.  Det  defineres  som  en måde  at  organisere  undervisningen  på, 
hvor eleverne grupperes efter niveau, dvs., ’hvor der er fire læsere på 4. klasse‐
niveau, som har en læsegruppe, hvor de også får mulighed for at diskutere fag‐
faglige  tekster med  hinanden  og  en  lærer.’  Dvs.,  undervisningsaktiviteterne 















Samtidig  tyder analyserne af  fortællinger på, at den  individualiserede under‐
visning og undervisningen af én elev, som en lærer foretager (en til en), synes at 
være den  foretrukne  form. Fx  ’Det er  rigtig meget en  til  en, men hun er  i  en 
klassesammenhæng.’ Det  fremhæves,  at  ’Hun  er  i  en  klassesammenhæng  og 
skal også lære at vente, men det er selvfølgelig målrettet hende.’ Det er en form 
for undervisning, hvor  eleverne undervises  individuelt, men  i  en klasse med 
andre elever. Samtidig med, at det er den hyppigst valgte form, så synes lærer‐
ne at være opmærksomme på at forsøge at finde andre former: ’Det er der, vi er 
rigtig gode ude på specialskolerne  til at  finde de der åbninger,  finde dem der 
kan matche hinanden, og  finde måder  at gøre  tingene på  i differentieringens 
navn.’ ’Vi kan sagtens gøre det, fordi der kun er fire elever, så det drejer sig om 
at  finde de åbninger, hvor vi kommer  ind til de her elever, og der  tænker  jeg, 






 Vi ønsker  ikke, at de bliver  så  fremmedgjorte,  så de  sidder  sammen. 










 Vi har ni børn,  som har hver deres  tanke  om, hvad de  bedst  kunne 
tænke sig at gøre  lige nu. At  få dem styret  ind på et  fællesskab og at 
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 Og så handler det om kommunikation og om, at de  ikke sidder  i den 
her isolerede verden og kun har voksenkontakt eller morrelationer. 
 






at  leve op  til de mål, som  fastsættes centralt  for  folkeskolen. Elevernes  forud‐
sætninger for at  lære vanskeliggør, at målet  indfris. Hvis en elev kognitivt be‐
finder sig på et meget lavt niveau pga. hjerneskade, eller hvis en elev ikke kan 
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 Hun er lærer − en rigtig fag‐faglig lærer – og hun er også den, der har 







så..  og  det  er  også  derfor  hun  veksler mellem  så mange  ting,  så  en 
dansktime på 40 min. består af en  fem‐seks aktiviteter måske. Der er 
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Ud  fra  elevernes  funktionsnedsættelser  og  ud  fra  elevernes  behov  for  særlig 
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Støttende og engagerende læringsmiljø:  
Støttende, anerkendende og engagerende læringsmiljøer træder frem som kva‐

















 Man  instruerer eleverne  i, hvad de skal gøre, og man anerkender ele‐
verne for, at de er på rette vej og støtter dem med en positiv, anerken‐
dende tilgang. 
 Den gode  fag‐faglige  lærer,  som  samtidig  er  en  anerkendende  lærer. 
Anerkendende og den virkelig gode relation til eleverne. 
 




         
 








eller  andet. Det kan  ikke nytte noget  at blive ved med  at  træne det, 
som ikke fungerer.  
 

































Evaluering og kreativitet: 
En  dimension  ved  fortællinger  om  gode  undervisningssituationer,  der  peges 
på, er lærernes evne til at være evaluerende og kreative.  
 Vi er gode  lærere,  fordi vi  får mange  ideer. Vi skal blive ved med at 
udvikle og akkumulere idéer. 
 Det er kreativiteten. At undervise godt er der ikke noget facit om. Den 























jeg  lægger  hånden  herop  på  ryggen  af  barnet. De  ekstra  hænder  er 
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skelligt, hvem der  instruerer eleverne  i, hvad de skal. Men  læreren er 





















ne at gøre, af utrolig  stor betydning. Altså, at man  som  lærere giver 
plads,  ikke kun til børnene, men også til de voksne. Og ser, hvad har 
du mon af planer for det barn, når du siger det, du gør nu. 
 Hmmmm….Du gør det og  så  sker der måske noget undervejs; noget 










IT‐eknologi  fremhæves  som en  stor  støtte og også eksperter, der  introducerer 
IT‐baserede lærermidler.  
 














talepædagog på skolen og en  lærer om en elev  førte  til et gennembrud  for en 
elevs læring, fordi læreren udviklede nogle undervisningsmetoder, som skabte 
gennembruddet.  Inspirationen  fra og sparringen med mere specialiserede  fag‐
grupper kan altså være med til at fremme kreativitet og nytænkning.  
 
 Jeg kom på at udvikle den her metode  i en samtale med  talepædago‐
gerne, hvor vi snakkede om, hvordan jeg skulle forklare ham det. Hun 
sagde, lad være med at forklare ham det. Vis ham det. Så kom jeg til at 
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 Det er ikke kun lærerne, der kan aflæse de her børn. Vi arbejder også 





































De  små  læsemakkere blev udvalgt  efter kriterierne:  læsefærdigheder, moden‐
hed og relationstræning.  
 
Formålet med  læsemakkerforløbet:  at  store  elever,  som har  overvundet  læse‐
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Forløbet: otte  læsemakkere blev uddannet over seks  lektioner, hvor de slavisk 
og systematisk bliver  introduceret  til det kommende  forløb, som de selvstæn‐
digt skal gennemføre med den lille læsemakker. Vi er to  læsevejledere på sko‐
len, og vi varetog sammen undervisningen af de otte elever, som vi ikke kendte 




















det næste  forløb, det giver en  stemning af, at det godt kan betale  sig at blive 
bedre, at man kan få noget ud af det. Udover de helt åbenlyse gode ting der er i 
forhold til eleverne, synes jeg også, det har været givende for os lærere at have 
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gruppe,  og  eleverne de  kunne  finde deres pladser  vha.  navneskilte,  som var 
farvekodet efter deres skemafarve. Eleverne sad ved  to  fællesborde hvor, hol‐
dene var delt på tværs af grupperne, og der var taget hensyn til, hvem der sad 







ned, hvis man  skulle være en  slange. Så  skulle eleverne på  skift  i en bestemt 
rækkefølge, der var oplyst på forhånd, trække et billede og forsøge ved hjælp af 





Ud af klokken 
Det  her  er  en  helt  anden  fortælling,  fordi  det  handler  om  børn  uden  verbal 
kommunikation, og de har synsvanskeligheder. Og det handler om  inklusion, 






der  i  sin  egen  lille verden  i klasserummet, han kommer med mange  lyde og 
kalder Mor og er inde i en klokke, som han skal ud af, og han skal rigtig gerne 








































         
 





Forståelse og fornemmelse af kroppen 
Skole for generelle indlæringsvanskeligheder 
Det er en natur og  teknik klasse  i 6. Målet med undervisningen er at opnå et 
vigtigt kendskab  til kroppen herunder pubertet. Hensigten er, at  eleverne  får 
fornemmelse og forståelse for egen krop, og hvad dette kan bruges til. Under‐
visningen  foregår  som klasseundervisning med  fem  elever. En  elev  ligger på 
sofaen. Alle elever er trætte, og forløbet bliver delt op i forskellige intervaller à 
10‐15 min. Med  forskellige metodiske  tilgange  (kognitiv,  sansning,  kropslig, 
massage m.m.).  
 
Velforberedt undervisning med Minspeak og smartboard  
Inf: en pige uden talesprog begynder i børnehaveklassen, da pigen ankommer, 
lægges  en  strategi  for  hendes  kommunikationsudvikling,  den  planlægges  i 
samråd med talelærer, lærere og forældre, og det besluttes, at der skal ansøges 










ældrenes  valg,  hvilke  problemstillinger  vi  arbejder med  omkring  pigen,  der 
vælges et arbejdspunkt for pigen ud fra en scoring af de forskellige problemstil‐
linger, som  forældrene har defineret.. arbejdspunktet koges ned  til en konkret 
handling, der kan måles,  i  første  tilfælde vælges der et arbejdspunkt omkring 






























man  ikke  tysk og  fysik, og det er så der, hvor man går  ind  i samarbejde med 
mig (leder) og psykolog og forældre og fritager eleven fra de to fag. Ellers laves 







har det  rigtig  svært med,  er  finmotorikken,  så det her  er  også noget med  at 
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ren, de har  sådan nogle  enmandsborde omkring, hvor de bliver  taget ud, og 
læreren læser med dem og snakker med dem om navneord. Så er der nogle, der 














er det nu, barnet skal, det er  læsning, vi  især har fokus på  i det her halvår. Så 














fortælle om en  fugl, og det gjorde han, så vi  fik  tårer  i øjnene over en ganske 













fænomener,  job/uddannelse,  bygningsværker,  flag,  kongerækken,  ugens  bil 
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og  læseplanen  skal være godkendt af  teamlederen og uploadet på den  fælles 
intra. Underviseren tilrettelægger, så alle får noget ud af det, det er ikke under‐
viserens opgave at holde ro omkring børnene, børnene sidder sammen med de 
andre voksne og  lytter. Underviseren skal give plads  til spørgsmål og skal  til‐
rettelægge det, så det størst mulige antal sanser bliver brugt, og underviseren 
skal bagefter sørge  for at redigere  i børnenes  fælles målmapper. Vi har en del 
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Tre små grise 





generelle  indlæringsvanskeligheder  og  fem  voksne.  to  lærere,  en  pædagog‐
medhjælper, en pædagog og  en pædagogstuderende. Vores  emne  er historier 
altså dansk flerfagligt. Nogen af børnene har lyttet meget til en sang, der hed‐
der de  tre  små  grise. Vi  bliver  enige  om  at dramatisere denne  sang  sammen 
med børnene. Vi har fundet en grisemaske, en pels til en ulv, der er i sangen, en 
cd‐afspiller og  fremstillet grisetryner af papkrus og  lyserødt pap og elastikker 
til at have om næserne. Rekvisitterne har vi  fundet  frem eller  fremstillet sam‐
men med børnene. N. er synshandicappet, han er meget musikalsk og elsker at 
styre cd‐spilleren. Det bliver selvfølgelig hans opgave at starte og stoppe mu‐



















hun vælger  sin  rolle dels vha.  rekvisitter pcs‐symboler. Hun kigger  rundt og 
suger hele historien til sig. Hun griner ad en voksen, der viser hende, hvordan 
det ser ud, når man får grisetrynen på. A. rokker fra side til side, når musikken 









arbejde og rytmen  i  fortællingen. Så har  jeg  lige skrevet generelt;  tager vi ud‐
gangspunkt i børnenes interesser, der er mange gentagelser, inddragelse af det 
enkelte barns måde at kommunikere på og lære på, og der er mange sanser, der 





vi  fotos, der er  taget gangen  forinden. Vi  taler om, hvem der gemmer sig bag 
kostumerne, og hvilke  roller de alle har. Vi ser hele  stykket på video. De der 
kan, synger med på sangen, der bliver peget og kommenteret. Så går vi  i det 
tilstødende  lokale og  starter  skuespillet  én gang  til. Først hører vi  sangen,  så 
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Mikkel kommer i trivsel og begynder at lære 
Vi har taget udgangspunkt i et forløb hvor vi har fået en dreng, som ikke rigtig 
har trivedes eller har haft lyst til at være i klassen…skolen i det hele taget. Så vi 















til ham. Han har rigtig meget modstand på det  faglige, han kan  ikke  læse, og 






leksi, så det er vi  i gang med at arbejde med, og han har  tillid til mange  flere 
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er  i den. Herefter bliver  eleverne  sat  til at  regne  addition og  subtraktion ved 
deres  arbejdsborde. Afslutningsvis  spiller  eleverne  spil med  10´er  venner  og 
tallene mellem 10 og 20. Undervisningen  tager udgangspunkt  i elevernes un‐
dren, hvor de får mulighed for at samtale og lytte til hinanden om talbegrebet 
med  fokus på  talforståelse  igennem en  faglig dialog mellem eleverne og med 
efterfølgende selvstændig opgaveregning. 2. eren, det var den med udsalgsre‐
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skelister og sammenligner. Herved arbejder de hverdagsrelateret, og de er med 































kale og gå  til og  fra  i pauserne og kunne  trække  sig, når  impulserne blev  for 
75 
         
 





nu  arbejder  han med  vinkler  og  koordinatsystemer. Og  så  rapper  han  rigtig 
meget, jeg kan give ham fire ord, og så skal han impulsrappe. Så det er også en 
form for belønning. Gennem hele forløbet har vi haft mange samtaler, og det er 





Materiale med fokus på opmærksomhed 
Jeg har  forberedt mig på en anden måde. Vi arbejder med vores  indsatsområ‐
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kan jeg godt falde fra. Mine tanker ryger i alle mulige retninger – jeg kan tænke 








Noget andet er det at  tage ansvar  i gruppesamarbejdet. De børn, vi sender  til 
























         
 























klassen  – det  viste  sig  at  være  til  stor hjælp  for de  fleste. Vi  lægger  ikke  tal 
sammen, vi lægger farver sammen. Det gør, at alle kan nå at lære at regne. Må‐







































         
 





















Indikatorer og faglige dimensioner, som gruppen valgte at prioritere: 




















































         
 










































































         
 










































































         
 










































































         
 









Indikatorer og faglige dimensioner, som gruppen valgte at prioritere: 
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Indikatorer og faglige dimensioner, som gruppen valgte at prioritere: 
Elevplan, Handleplan, Logbog, Tests, Individuelle skemaer, Visualisering 
 














Indikatorer og faglige dimensioner, som gruppen valgte at prioritere: 
Billeder, Observation, Tests, Portfolio, Status 

Selvfølgelige forventninger – Fontænehusene som psyko-
social rehabiliteringsmodel er den afsluttende rapport fra et 
forskningsprojekt omkring Fontænehusene – eller klub-hu-
sene som de oftest kaldes.
I Danmark er der i dag ni klubhuse geografisk fordelt i Jyl-
land, på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt eller 
jævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundrede 
voksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanske-
ligheder. Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’erne 
til op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierende 
fra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selv 
på den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønar-
bejde, til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig og 
med deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfuld 
dagligdag, så langt øjet rækker frem.
Fontænehusene i Danmark kan ses et af de mere utraditio-
nelle bud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gør 
sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og struktu-
rerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med 
diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanske-
ligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empower-
ment inspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt 
tilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb. 
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sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og struktu-
rerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med 
diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanske-
ligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empower-
ment inspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt 
tilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb. 

